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Elective Joint Recital: 
Michelle McGuire, clarinet
Emily Dobmeier, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, February 21, 2011
8:15 p.m.
Program
Syrinx Claude Debussy
(1862-1918)
Michelle McGuire
Four Hungarian Dances
Verbunkos
Népi tánc
Sirató tánc
Friss
Kókai Rezsõ
(1906-1962)
Michelle McGuire, Mary Ann Miller
Abîme des oiseaux (Abyss of the birds) from 
Quartet for the End of Time 
 
Olivier Messiaen
(1908-1992)
Emily Dobmeier
Intermission
Sonata for Clarinet and Piano, Op. 129
I. Allegro Moderato
II. "Caoine" - Adagio
III. Allegretto Grazioso
Charles Villiers Stanford
(1852-1924)
Emily Dobmeier, Mary Ann Miller
Il Convegno - Divertimento for  Two Clarinets
and Piano
 
Amilcare Ponchielli
(1834 - 1886)
Emily Dobmeier, Michelle McGuire, Mary Ann Miller
Michelle McGuire and Emily Dobmeier are from the studio of Richard Faria.
